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DEL MINISTERIO DE MARINA








Resolución número 2.404,72 por la que se dispone pase a
ocupar el destino de Viscal de la Zona /Viarítinta del
Cantábrico el Teniente Conniel Auditor don J esús
Garcés López.—Página 3.380.
Distintivos.
Resolución número 1.727/72 por la que se autoriza a
usar el distintivo del Arma Aérea, sin Especialidad
reconocida, al Capitán de Fragata don Camilo Menén
dez Vives. Página 3.380.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Situacimies.
Resolución número 2.406/72 por la que se dispone pasen
a la situación de "excedencia especia!" los funciona
rios civiles que se indican.—Página 3.380.
Resolución número 2.407/72 por la que se dispone pase a
la sil nación de. " jubilado " el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Ofíciales de Arsenales don Juan
Guiance González. Página :i.380.
PERSONAL CIVIL NO FliNcIoNARIo
Contrataciones.
Resolución número 2.405/72 por la que se dispone la con
tratacion del personal que se indica.—Pagmas 3.380
y 3.381.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Cursos.
Resolución número 392/72 por la que se dispone realicen
un curso de Submarinos los Tenientes de Navío que
se citan.-----I'ágina 3.381.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Nombramientos.
Resolución número 393/72 por la que se nombra Instruc
tor de Educación Física del Centro de Instrucción de
Infantería de Marina de Cartagena (CEIM) al Sargen
10 de Infantería de Marina don Angel Pedreiro Sanz.
Página 3.381.
MARINERIA
Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Resolución delegada número 1.728/72 por la que se dis
pone cause baja como Cabos segundos Alumnos Es




Resolución número 1.734/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican al personal del
Cuerpo General que se menciona.—Páginas 3.381 y 3.382
Resolución número 1.737/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se expresan al personal de la
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad que se
cita.—Página 3.382.
Resolución número 1.735/72 por la que se conceden los
trienios ;icumulables que se meticionan al personal dei
Cuerpo J urídico que se expresa.—Páginas 3.382 y 3.383.
Resolución número 1.736/72 por la que se conceden los
rienios acumulables que se indican al personal dei
Cuerpo de Intervención que se menciona. ---- Pági
na 3.383.
Resolución número 1.730/72 por la que se conceden 'os
trienios acumulables que se expresan al Alférez de N:a
vío (RNA ) don Andrés Candomeque lzquierdo.—Pa
ginas 3.38.3 y 3.384.
Resolución número 1.731/72 por la que se conceden los
trienios acumulables que se indican al Capitán tic In
fantería <le Marina (EC) don Adolfo Vela Rey.---1)(1-
gina 3.384.
Sueldos.
Resolución número 1.739/72 por la que se conceden los
sueldos que se citan :ti personal de Islarineria que Serelaciona.--Páginas 3.384 y 3.38S.
PeronanenCiaS.
Resolución número 1.738/72 por la que se conceden los
premios de permanencia que se indican al personal de
Marinería que se cita.—P(iginas 3.385 y 3.386.
El) ICTOS
REQUISITORIAS
Provisión de destinos.--Págittas 3.388 a 3.390.







Resolución núm. 2.404/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente Coronel Auditor don Jesús Garcés López pase
a ocupar, con carácter forzoso, el destino de Fiscal
de la Zona Marítima (lel Cantábrico, cesando en la si
tuación de "disponible" en Madrid.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaráiz Franco
Distintivos.
Resolución núm. 1.727/72, (le lit Jefatura del
Departamento de Personal.—Se autoriza al Capitán
de Fragata (G) (FI) (GA) don Camilo Menéndez Vi
ves a usar sobre el uniforme, con carácter vitalicio,
el distintivo del Arma Aérea, sin Especialidad reco
nocida.
Madrid, 26 de diciembre de 1972.
El. ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 2.406/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. En aplicación (le I()
dispuesto en el inciso 1)) del artículo 43 de la Ley ar
ticulada. de Funcionarios Civiles de 7 de febrero de
1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15-2-64), se dis
pone que los funcionarios civiles que a continuación
se relacionan pasen a la situación de "excedencia es
pecial", en la que permanecerán mientras cumplen el
servicio militar, debiendo reintegrarse a sus actuales
destinos en el plazo de treinta (lías, a partir de la fe
cha de su licenciamiento:
Página 3.380,
LXV
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales.
Instalador-Montador don Antonio Cegarra Ojados.
Bobinador-Montador don José Solano Solano.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco ,faráiz Franco
Resolución núm. 2.407/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Dirección General del Tesoro y
Presupuestos, se dispone que el funcionario civil del
Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales don Juan
Guiance González pase a la situación de "jubilado"
por inutilidad física, por reunir las. condiciones que
determina el párrafo 2.° del artículo 39 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 13 de
febrero de 1964, y D. O. núm. 40, de 18-2-69).







Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.405/72, de ia Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.-----En virtud de expedien
te incoado al erecto, y con sujeción a la Reglametita
ción de Trabajo del personal civil no funcionario de
la 'Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. ntíms. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona, para prestar sus servicios
en la Escuela de Submarinos, con carácter eventual,
a partir del día 1 de octubre de 1972:
Oficiales de tercera (Albañiles).
Don Fernando Pastor García.
Don Juan Bernal Bernal.
Don José Albaladejo Martínez.
Oficiales de tercera (Pintores).
Don Ramón Bel Gómez.
Don Luis Gisbert Díaz.
Don .fosé Santos Baños Romero.
Don Carmelo Giménez Sánchez.
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Peones.
Don Antonio García Martínez.
Don José Varela Morata.
Don Francisco Martínez Inglés.
Madrid, 23 de diciembre de 1972.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 392/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se dispone que los Tenientes de
Navío don Antonio León Zarco Navarro y clon Ri
cardo Bonastre Hernández realicen un curso de Sub
marinos que dará comienzo el día 22 de enero próxi
mo y tendrá una duración de veintiuna semanas.
Los citados Oficiales cesarán en sus actuales desti
nos, y durante la realización (lel curso dependerán,
a iodos los efectos, de la Dirección de Enseñanza Na
val.
Madrid, 23 de diciembre de 1972.





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Nombramien/os.
Resolución núm. 393/72, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la Jefatura del Cen
tro de Instrucción de 1níantería de Marina de Car
tagena (CEIM), y de conformidad con lo informado
por la Junta Central de Educación Física y Deportesde este Ministerio, se nombra Instructor de Educa
ción Física de dicho Centro al Sargento de Infantería
de Marina clon Angel Pedreiro Sanz (F).
Nradrid, 2 ) de diciembre de 1972.





Cabos segundos Alumnos Especialistas.
Resolución delegada núm. 1.728/72, de la Jefa
tura (lel Departamento de Personal.—Con arreglo a
lo dispuesto en la norma 31 de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485 (D. O. núm. 237), causa
baja como Cabos segundos Alumnos Especialistas
Mecánicos el personal que a continuación se relacio
na, el cual deberá continuar al servicio de la Armada
como Cabos segundos de Marinería de la aptitud que
al frente de cada uno de ellos se indica, hasta dejar







Juan G. Villar Urefluela.—Motorista.
Juan Cirbal Valdés.—Motorista.
Conrado Jiménez Pérez.—Máquinas y Calderas.
José M. Solé Herrera.—Máquinas y Calderas.
José A. Borrazas Blanco.—Máquinas y Calderas.
Francisco Fuertes de la Torre. Máquinas y Cal
deras.
Madrid, 26 de diciembre de 1972.
Por delegación:






Resolución núm. 1.734/72, de la Jefatura del
Departainent() (le Personal .---De conformidad con lo
pn)pueLlo por la Sección Económica del Departa--
n)(111() de Personal, lo informado por la Intervención
del citado 1)epartamento, y con arreglo a lo dispuesto
(,11 1:1 1.ey número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo,,iciunes complementarias, se concede al personal del
Cuerpo General de la J\ ni los trienios acumula
bles en el iníniero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
14:xcinos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
LXV
NOMBRES Y APELLIDOS
Personal en situación de "reserva".
D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar...










17 trieniol . •





De acuerlo con el arlículo 11 del Decreto de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden Ministerial de 10 de
junio de 1954 (D. O. núm. 132), el tiempo permanecido en su actual destino no variará el señalamiento de haber de
"reserva".
Resolución núm. 1.737/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
cid citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
•111,1111~~~~11.._.
Cuerpo de Sanidad de la Armada los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERS•NAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cor. Farmacéutico..
Tte. Cor Farm. ..







D. José Luis Anunci Martín ...
D. Joaquín Gómez Enguita
D. Carlos Goday Enríquez ...
D. Diego A. Carriazo Tobar ...
D. Luis Azofra Peña ..
D. Juan A. Ibáñez Carrera ...
D. Manuel García García ...
D. Francisco Parrón Moreno ...
• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• # • O • • • • •
• • • • • • • • •





# • • • • •
• • • O
Resolución núm. 1.735/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo







• • el • • •

































11 I • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 febrero 1973
••• ..• ... 1 febrero 1973
••• ... ... 1 febrero 197i
... • • • • a #
1 febrero 197,




••• ••. 1 enero 197?
••• ... .•. 1 enero 1973
Cuerp() jurídico de la Armada los trienios acumula
bles eii el número y circunstancias que
Madrid, 26 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
se exi)resan,
RELACIÓN QUE SE CITA.
I Cantidad
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Agustín Vigier de Torres ...
D. Juan N. Domínguez Lassere .
• • •
o










• • • • • • •
•
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1). Manuel de Querol Lombardero ••• •••
a Jerónimo Torres Lanzarote ... ••• •.. •••
1). Emilio Velo Antelo ...
D. José 13runo Otero Deus ••• ••• ..•
1). Jaime Martínez Monche ••• •••
D. José Ramón Cervera Pery ••• ••• 9•19
D. José Luis Meseguer Sánchez
D. Carlos Sanjuán de la Rocha ... .00 • • e • • • •
I). Víctor Manuel Muñoz Pérez
D. Luis Regalado Aznar ...
D. Jaime Chávarri Domecq
I). Manuel Ortiz Calderón
D. José María García-Faria Martínez Conde...
D. Agustín Vigier Glaría
D. José Luis Bulligas •Viqueira
•••
•••
••• ••• •• •
•••




• ••• ••• •••
••• 1■••
11041





















Resolución núm. 1.736/72, de la jefatura (lel
Departamento de Personal.—lle conformidad con lo
prbintesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
(Id citado Departamento, -y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo

























••• • • • • • •
1
11•• • • •
1
••• ••• 1
• • • ••• • e t 1
••• ••• • ••
1
••• ••• • • •










































Cuerpo de Intervención los trienios aCUMniabies en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sant
Excrnos. Sres. ...
























I). Antotlio Díaz Lor(1a
I). Fernand( , Romero Moliner
I). José Arribas de .•• •••
D. Mariano Estevan Alberto
D. I.:nrique Torres Viqueira ..•
D. Luis (le Ory y Domínguez de Alealiti(1
I). Jesús Isylartínez de Dios 4.• e** ••• e•O tes
D. Antonio Yelo 11,1o1i11a ••• •I .40 te*
11). Ramón 13leetia Fraga ...
I). José Antonio Carrasco Cerio ... *I*
D. Guillermo de la Puente O'Connor ••• ..•
1). Manuel Abele(lo Maristany ••• •••
I). Manuel 1.aguno Funes . . .
I). Nliguel A. Pereira Casas ...
1). Javier 1:'edv('i11as ••• •••
e.* efellee ele

















































••• • • • •••
• • • •• • •••


























Resolución núm. 1.730/72, (le la jeíatura del
Dulritrtantento d(i Personal.- 1)e conformidad con 1()
proptiesto por 1;t Seerit;11 li:cont'tmica del 1)eparta
■nento (le Pers()o:11, lo) informado por 11 Intervención
'lel citado Depat tamento, y con arreglo a lo dispuesto
i) la I .ey número 113/66 (1). (). 2(N) yditip()-
-ici()11CS complementarias, se concede ;11 personal del
("tierp() iettetitl ( 1:NA) ios trienios ítettnittiables en
el m'unen) y circutustanclas que se expresan.
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
l'clipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sre,
DI,NR1c) r)FICIAT, DEL MINISTERIO DE MARIN Pfigina 3.383,
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS













Resolución núm. 1.731/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Infantería de Marina (EC) los trienios acu
mulables en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 21 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
."4.4•••••••*••.■••......•••■■■•••■■•...•
a
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS





Resolución Am. 1.739,/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, lo informado por la Interven
ción del citado Departamento, y con arreglo a lo dis
puesto en el Decreto número 329/67, de 23 de febre






Fecha en que debe
comenzar el abono
1 mayo 1972
'nada que figura en la relación anexa los sueldos en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Cabo primero Artillero ••• ••• •••
Cabo primero Artillero
Cabo primero Mecánico 104 OO.
Cabo primero Mecánico ..• 4.0
Cabo primero Mecánico .„
Cabo primero aptitud Mecánico ...
Cabo primero aptitud Mecánico ...
Cabo primero aptitud Mecánico ...
Cabo primero aptitud Escribiente ...
Cabo primero aptitiul Escribiente ...
Cabo primero aptitud Escribiente ...
Cabo segundo de Maniobra ...
Cabo segundo Artillero ... • • • • •
Cabo segundo Hidrógrafo















Cristóbal Moreno Correa ... ••• O*
Rafael Martínez Barroso ..• •••
Demetrio Rodríguez Auyón ..• ••• •..




Andrés A. Muifio Cheda •••
Angel J. Valerio Romero
Ignacio Rodríguez Lagostena
Fernando A. García García ...
ede
Juan Bueno Bernal ... ••• e•• é**
Cristóbal I,. Díaz Ricoy •••
Manuel Bulpe Marchante ... ••• •/.




• • • . . .
411 o. o.
• •
• • • I
• • • • di • • •
0
•
• I . . .
• • • • •
t.* • •






































































segundo Mecánico ••• 904, •••
segundo Mecánico ••• ••• ..•
segundo Mecánico ..• ••• ••• •••
segundo Minista •••
segundo Torpedista ••• *a
segultdo Electricista ••• ..•
segundo Electricista •••







segundo Radarista ..• •••































Manuel Hurtado Delgado ...
li'ranciseo J. López Ríos ..•
Francisco J. del Blanco Pérez
Luis Sánchez Rodríguez ...
Julio Escueva Rodríguez ... ••• ..•
Antonio Barbero Vicente ...
Juan j. Lumbreras Calvo ...
Ginés Vera Bernal ...
Severino Sotelos Carabelos
José A. Fernández Muñoz ...
Rafael de Julián Serrano ...
Francisco J. Llinás Mendoza ...
Fausto Relloso Rodríguez
Pisé Sánchez Rodríguez ... •••
Manuel Trigo Escobar ...
José Velasco Belchi







Fecha en que debe
comenzar el abono
•• • • e • 9 • • • •











••• dee ••• •011
11.• 9•11 ••• •••
••• ••• •• • 904











•• • •• • •411 ••• ••• o














































































Resolución núm. 1.738/72, de la jefatura del
Depart¿Lmento de Personal.-De conformida,d con lo
propuesto por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en el Decreto número 329/67, de 23 de febrero
(D. O. m'un. 52), se concede al personal de la Armada
que figura en la relación anexa los premios de per
wattencias en el número y circunstancias que se ex
presan.
Madrid, 26 de diciembre de 1972.
EL ALMIRANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases




Cabo 1.° Manioly. .
Cabo 1.° Maniob.
Cabo 1.° Maniob.
Cabo 1.° Artillero ...













Cabo 1.° (V) Mecán.
Cabo 1.° (V) Mecáfi.
Cabo 1.° (V) Mecán.
Cabo 1.° (V) Mecán.
Cabo 1.° (V) Mecán.
NOMBRES Y APELLIDOS
José Navarro Pérez ...
Andrés Bejarano Carrasco
Francisco Férez Figuerás .••
José M. García Castro ... •••
Pedro 1.ópez Fraga •••




Andrés Castro Fernández •
José M. C;arcía Vázquez ... ... ee •
José R. Gómez Iglesias ...
Antonio Liarte Torres ... 999 Oell lel e • e • e e.
Luis Carba110
J esíis Castro Menéndez ...
J osé I Rodríguez Beceiro
Luis R ¡'as 1 ermida
José I Gómez Rodríguez
Ernesto Forte de la Fuente
Antonio Fernández
Fermín Chaves Muñoz .
I tia it A. Sánchez García ...
A I fre(lt) Torres I i'ernández
Pedro I .. Urive Rosado
José Vázquez Abella
Francisco J . icenti Guerrero




• O• • 1111 @e e
• ••
*e* Otle e• e @eh
•••











• • e e ...
• • •























••• • • •
•••
















































































1 Fecha en que debe






















































Número 299. Sábado, 30 de diciembre de 1972
Empleos o clases
Cabo 1.° (V) Electa.
Cabo 1.° (V) Electa.
Cabo 1.° (V) Electa.
Cabo 1.° (V) Electa.
Cabo 1." (V) Sonar.
Cabo 1.° (V) Radar,
Cabo 1.° (V) Radar.
Cabo 1.° (V) Radtg.
Cabo 1.° (V) Radtg.
Cabo 1.° (V) Escrib.
Cabo 1." (V) Escrib.
Cabo 1." (V) Escrib.
Cabo 1.° (V) Escrib.
Cabo 1.° (V) Escrib.
Cabo 1.° (V) Escrib.
Cabo 1.° (V) Escrib.
Cabo 1.° (V) Escrib.
Cabo 1.° (V) Escrib.
Cabo 1." (V) Radtg.
Cabo 1.° (V) Artill.
Cabo 1." (V) Eletco.
NOMBRES Y APELLIDOS
José Martínez Torres ...
Justo Fajardo Vega ...
Julio Parra Varcárcel . . •
José M. Campo Barro ...
Alejandro Blasco Díaz ... .
Alfonso Hernández Pujante ... •..
Modesto F. Calvo Gómez ... ••• .
Francisco Marcos Rodríguez ... ••• ..•
Andrés García Sánchez
Sergio M. Barrera García ...
Antonio Rodríguez Rodríguez
Francisco Sánchez Vera ... •G
Pedro Souto González ... •••
Manuel Quesada López
Rafael García Tous ..•
Francisco Palázón Marín ...
José R. Iglesias Seivane .
Juan Mora Benabad •••
José Sanjuán Soto











• • • • • •
••• ••
• • • e • • • • • •
• • • •
•
•
• ••• ••• •••
• ••
' • • • • • • • • e • • .
•
o • • • • e • • • •

























































































Fecha en que debe
























Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente de Varios
número 121 de 1971, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Anselmo Franquis Alberto,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 29 de enero (le 1972 se declara nulo
.
y sm valor el documento orilinal arriba citado; in
curriendo en responsabilidad quien hallándolo no
haga entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 22 de diciembre de 1972.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
...Vantiago Pardo Peón.
(796)
Don Manuel Otero Crespo, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente de pérdida de documen
tos número 583 de 1972, instruido al inscripto del
Trozo de Riveira Antonio Manuel Santamaría Ro
dríguez,
llago saber : Que la Superior Anioridad judicial de
esta Zona Marítima, eri decreto auditoriado de fecha
19 de diciembre de 1972, ha declarado nulo y sin nin
gún efecto dicho documento, por haber sido justifi
cado su extravío; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no lo ponga a disposición
de las Autoridades de Marina.
Riveira, 26 de diciembre de 1972.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Otero Crespo.
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(797)
Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, Juez
in4t11lc1()r (lel expediente número 270 de 1972, se
191ido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
I lago saber: (j'u. por decreto de la Superior Au
toridad judicial (le esta Zona Marítima se ha decla
rado justificada la pérdida de 1;t Libreta de Inscrip
ci:ffl Marítima del inscripto del Trozo de Ceuta, fo
lio 109 (le 1956, llamado Domingo Casal Lupión.
Quedando nula y sin valor alguno, e incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndola no la entregue a
la Autoridad competente.
Ceuta, 26 de diciembre de 1972.---E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Simón Guzmán Aire.
•
(798)
Don Ignacio Ecltarandio Arteclie, Alférez de Navío
(RNA), Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Alizeciras y del expediente m'une
ro 234 de 1972, instruido por pérdida de la 14i1)reta
(le Inscripción Marítima (lel inscripto del Trozo (le
Algeciras Francisco l'eita Márquez,
Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento Marítimo de Cádiz, fecha
20 de diciembre de 1972, se declaró nulo y sin valor
el documento liludido: incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no llaga entrega (lel mismo a las
Atttoridádes de Marina.
Algeciras, 22 de diciembre de 1972.-11,1 Alférez de.
Navío (RNA), Juez instructor, Ignacio rcbarandio
Arteche.
DF MARINA
Sábado, 30 de diciembre de 1972 Número 209.
(799)
Don Pablo San 14:meterio Caínzos, Teniente de Na
',Subayudante Militar de Marina de La Guardia
(Ponteve(1ra), Juez instructor del expediente núme
ro 590 de 1972, instruido por pérdida de la Tarjeta
de identidad Profesional Marítima correspondiente
al título de Patrón de Pesca de Litor-al de segunda
clase, región Noroeste, del inscripto de Tuy Ricar
do Martínez Gonzítlez, folio 35 de 1959 de Inscrip
ción Marítima,
I fago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
/una Marítima del Cantábrico de fecha 7 de diciem
bre de 1972 fue declarado nulo y sin valor alguno
dicho dociimelit ; incurriendo en respoilsabilidad
quien lo posea y no haga inmediata entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
La Guardia, 22 de diciembre de 1972.—El Tenien




Anulación de Requisitoria.-11abiendo efectuado
su presentación voluntaitia a las Autoridades *de
Marina de Bilbao el (lía 15 de noviembre de 1972
el procesado en la causa número 54 de 1969 An
drés Abad Andrés, hijo de José y de Nicolasa, na
tural de Santurce y vecino de Baracaldo, y habiendo
sido llamado por Requisitoria en el D'Amo OncrAL
M íNTSTER10 DE MARINA, de fecha 14 de enero
de 1970, Boletín Oficial del Estado de de enero
de 1970,. Boletín Oficial de la provincia de Vizcaya
de 14 de enero de 1970 y Ta1)1611 .de Anuncios de la
Comandancia de Marina de Santander de fecha 16 de
diciembre de 1%9, por lo que ',e declara nula dicha
Requisitoria.
Uerrol del Candillo, 20 de diciembre de 1972.
F.I Capitán (le Corbeta, juez instructor, Luis Baeza
Alorales.
(2R1)
/Inalaci(;n de Requi3i1oria.--Queda nula y sin efec
fo la Requisitoria de busca y captura relativa .a Fer
II:iiidu Iglesias Colao, hijo de José y de Armanda, na
ural de Gijón (Reces), calle Conductores, número 2,
bajo izquierda, nacido el 31 de mayo de 1948, soltero,
Pintor, con domicilio en Gijón, condenado en la causa
número 92 de 1969 por delito de robo de vehículos de
motor, cuya Requisitoria fue publicada en el Boletín
Oficia/ de la provincia de Oviedo de fecha 24 de abril
(le 1970 y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA de fecha 23 de mayo de 1970, por hallarse
cumpliendo condena en la Prisión Naval Militar de
Caranza.
Ferrol del Caudillo, 20 de diciembre de 1972.—
El Comandante, Juez instructor perm¿mente, José
Martínez Naiiel.
(282)
Anulación de Requísitdria.—Queda nula y sin
efecto la Requisitoria dC.' busca y captura correspon
diente a José Luis Losada López hijo de Juan y de
Julia, natural de Ares (La Coruña), nacido el día
14 de abril de 1949, soltero, Pintor, con domicilio en
Carriona, bloque 7, tercero ; condenado en cau
sa número 92 de 1969 por delito de robo de vehícu
lw, de motor; cuya Requisitoria fue publicada en el
Boletín Oficial de la provincia de Oviedo de fecha
24 de abril de 1970 y DIARIO OFICIAL DEL M i NISTE
R10 DE MARINA de 23 de mayo de 1970, por hallarse
presente en su destino de la Brigada Especial de la
Prisión Naval Militar de iCaranza.
11 Ferro' del Caudillo, 20 de diciembre de 1972.
11 Comandante de Infantería de Marina, juez his
t! iictor, Jos(' Martínez Nunel .
'DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 3.387.
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